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Abstract：【Purpose/significance】Faced with massive amounts of information, people need more efficient and accurate
ways to obtain information. There are also a lot of useful disordered information，research on numerical information extrac⁃
tion can help us use this information to meet the information needs of scientific research workers who does data-driven re⁃
search.【Method/process】This paper aims to summarize the relevant content of numerical information extraction research,
including the connotation of numerical information extraction, the research overview of numerical information extraction,
the dilemmas, the main constraints and applications.【Result/conclusion】The extraction of numerical information still faces
enormous challenges, and there is less research on the extraction of existing numerical information. For the extraction of nu⁃
merical information, methods based on rules and statistical learning have advantages and disadvantages. Overall,
rules-based extraction methods are still the mainstream method.
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(Но это не означает, что чай и пиво «не уживаются»
на одном столе: близкие друзья, встретившись после
долгой разлуки, могут пить вино, и сколько бы они ни
выпили, этого будет недостаточно, чтобы выразить
связывающую их глубокую дружбу, — также они могут
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